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法を提案している O この方法は， 3d遷移金属不純物の発光線を利用するもので，従来の方法に比べ非
常に高感度で有用あることが示された。特に混晶の原子構造評価に関しては，これまであまり有効な評
価手段がなかったので，本研究により開発された手法は非常に注目されている O
以上のように，本ろんぶんは各種オプトエレクトロニクス・デバイスにとって重要なInGaPAs混品
半導体の結晶成長における問題を理解し，また結晶評価および評価手法に関する新しい知見を与えるも
のであり，学位論文として価値あるものと認める O
? ??
